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This thesis describes Beke’s strategical transformation to realize the product 
upgrade from the low-end and OEM to self-property high-end product, customers 
upgrade from the OEM customers to direct system customers. 
 
The paper is composed of the five parts. In the forewrod it introduces the 
background of writing this thesis, selection of research, methods of analysis.  In the 
first chapter I firstly describe the company background information, and then have a 
details analysis for the fiber optics industry. The second chapter focus on the 
analysis of inside and outside business environment of the company as well as 
analysis of competitor, finally I set up SWOT Matrix and BCG matix. The third 
chapter I mainly introduce how the company make decision for strategy transfer, 
company position and method to realize the strategy transfer. In the last chapter, I 
summarize the paper and make a preliminary evaluation for the strategy transfer. 
 
In the process of the strategic transformation, this paper comprehensively 
exhibits how OEM Company develops its strategy and realizes the product and 
customer upgrade, so it has the strong feasibility, maneuverability and realism 
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20 世纪 90 年代以来，在信息技术革命和经济全球化的推动下，世界通信
业发生了巨大的变化，由于对信息的需求每年按照 40%以上的比率增长，使通


























参考意义。   
 































第一章  贝科科技的背景, 行业及其概况 
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目前公司已经拥有一支 3,000 多人高素质的员工队伍 (其中工程技术人员































元器件，供应给上述国外公司。 由于市场需求非常强劲，在 2000 年产值达到
每月 300 万美元，人员也相应达到 2000 人。 
在 2001 年，随着网络经济泡沫的破灭，美国光通讯泡沫也随之破灭，上述
公司的业务迅速下降，甚至一些企业破产，代工厂和原器件供应商处境非常艰










人员为 200 人，年产值为 200 万美元。 
威杰有限公司主要从事激光器及激光应用系统的研发、生产与销售，合并
时员工为 150 人，年产值为 140 万美元。 
阵烈有限公司成立于 2002 年, 是一家生产晶体材料为主的企业，合并时员
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